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Organización espacial por rincones 
Título: Organizaciión espacial por rincones. Target: Profesorado de Educación Infantil. Asigantura: Educación Infantil. 
Autor: Rebeca Zudaire Azanza, Diplomada Magisterio Educación Primaria, Maestra Educación Infantil. 
a organización del espacio y del tiempo es un trabajo importante dentro de las tareas docentes. 
De su correcta planificación y precisión dependerá la adquisición de los objetivos establecidos. 
El desarrollo de la actividad del alumnado necesita un espacio acorde con lo que se pretende 
realizar. El profesorado debe organizar los espacios de forma que favorezcan al máximo las 
experiencias individuales y aquellas que conllevan el proceso socializador del alumnado. 
La distribución espacial por rincones, supone una organización del aula en distintas zonas de 
actividad. Esta planificación es muy importante para motivar al niño a que interactue y se relacione 
con los compañeros. 
El planteamiento del trabajo por rincones responde a la necesidad de establecer estrategias 
organizativas para dar respuesta a las diferencias, intereses y ritmos de aprendizaje de cada niño y 
niña. 
Organizar la clase por rincones implica una distribución que haga posible el trabajo de pequeños 
grupos, que, simultáneamente realcen diferentes actividades. Esto, favorece la autonomía del niño, le 
ayuda a ser más responsable y le exige y crea la necesidad de un orden. El niño aprende a organizarse, 
a planificar su trabajo, a saber qué quiere aprender y qué camino puede utilizar para conseguirlo.  
L 
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Los rincones permiten una cierta flexibilidad en el trabajo, abren paso a la creatividad y a la 
imaginación del niño y le dejan espacio y tiempo para pensar y reflexionar. Los rincones a su vez, 
hacen posible una interacción entre el alumnado y su entorno y eso hará que sus experiencias se 
fundamenten en el bagaje que el niño y la niña posean, para así ir descubriendo nuevos aspectos y 
ampliar sus conocimientos de forma significativa. 
El número de rincones se puede establecer en función de los objetivos educativos, del número de 
niños y niñas, del espacio, del material disponible o de la necesidad de intervención del maestro en 
cada rincón. 
Para separar las diferentes zonas, utilizaremos mobiliario que pueda ayudarnos a alternar el trabajo 
individual y colectivo, como pueden ser estanterías, armarios... 
Hay que compaginar rincones que puedan funcionar de manera autónoma con otros que requieran 
más la presencia del maestro.  
El maestro al organizar los rincones de trabajo debe de ser consciente de cuál es la realidad 
concreta de su grupo-clase y del espacio material del que dispone.  
Los rincones más conocidos en Educación Infantil son:  
• Rincón de la biblioteca: este rincón debe colocarse en un lugar 
tranquilo. 
• Los materiales deben ser fuertes y manejables para que el niño pueda 
manipularlos con facilidad: cuentos populares, de tradición cultura, de 
animales… 
 
• Rincón de los disfraces o juego simbólico:  Es un rincón destinado a 
potenciar la creatividad y  la fantasía. Permite vivir múltiples y 




• Rincón de las construcciones. Este rincón proporciona al niño la 
posibilidad de manejar diferentes piezas de construcción (de 
madera, de plástico, piezas grandes, encajables, de forma 
irregular…), con ellas ejercita su destreza manual, prueba 
constantemente nuevas formas y volúmenes, se entrena en nuevas 
habilidades y siente satisfacción ante la obra creada. 
• Rincón del ordenador. El ordenador está ya presente en nuestra 
vida cotidiana, Con este rincón, además de acercar al alumnado a 
este nuevo elemento, le posibilitamos  adquirir, sobre todo, 
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procedimientos y actitudes. En cuanto a los procedimientos, el ordenador provoca muchas 
situaciones en las que el niño necesita utilizar estrategias de exploración, tanteo y selección. En 
cuanto a las actitudes, el ordenador puede servir para provocar actitudes de colaboración entre 
iguales y confianza ante sus propias posibilidades. Con el ordenador podemos jugar a colorear, 
discriminar sonidos, grafías, números…, escribir el propio nombre, clasificar, etc. 
 
• Rincón de plástica o del artista:  En este rincón se realizarán las 
actividades de plástica de cada unidad didáctica. En él el niño 
podrá disponer de todos los materiales necesarios como tijeras, 
pegamento, papeles de revistas, pintura al agua, pinceles, sellos 
de esponja, etc... 
 
También debemos considerar otro tipo de espacios o zonas de trabajo que responden a: 
• Rincón de la naturaleza. En este rincón se realizarán actividades de observación de seres vivos, 
de animales pequeños que los niños pueden traer de sus casas y podemos realizar diariamente 
su alimentación y limpieza con el responsable de turno; y también de plantas. Los niños serán 
los responsables del cuidado de los animales y de las plantas. 
• Zona de trabajo colectivo. Debe estar distribuida de forma que favorezca la comunicación. 
• Zona para juegos o actividades que requieran movimiento. Este espacio es importante que sea 
amplio, de un material cálido y fácilmente lavable. Puede desempeñar también las funciones de 
zona de reunión. 
 
No necesariamente todos los rincones descritos estarán presentes en todas las aulas de Educación 
Infantil. Se trata, en realidad, de organizar la clase de acuerdo a los objetivos que nos planteemos 
como docentes, de las necesidades que surjan en cada momento y de las características del propio 
grupo. 
En cada rincón estableceremos unas normas de uso y disfrute, elaboradas y aceptadas por el grupo. 
El maestro realizará un seguimiento del paso del alumnado por los distintos rincones y observará las 
relaciones afectivas que se establezcan, el cumplimiento de las normas, la autonomía, la creatividad y 
la imaginación, los conocimientos que vayan adquiriendo, los hábitos de orden, el respeto, las 
actitudes ante el trabajo en grupo, las iniciativas, el sentido de la responsabilidad y la expresión 
verbal. 
El resultado quedará registrado en unas hojas de control que cada docente colgará en la pared. 
Cada vez que los niños y niñas acceden a un rincón, señalan o ponen un gomet en el cuadro 
correspondiente. Estas hojas de control, sirven también como evaluación para observar qué 
actividades y rincones prefieren, qué niños son más amigos de otros, quienes aceptan las reglas de los 
rincones, qué influencias sociales se aprecian, cómo es la organización del tiempo, si se generan 
conflictos o no... ● 
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La Mujer en la prensa y la sociedad española de 
los siglos XIX y XX desde la perpectiva de Perinat 
y Marrades 
Título: La Mujer en la prensa y la sociedad española de los siglos XIX y XX desde la perpectiva de Perinat y Marrades.. 
Target: Profesores para trabajar la coeducación a partir de la prensa femenina. Asigantura: Lengua y Literatura 
Castellana. Autor: Abigail Varela García, Licenciada en Filología Hispánica. 
l estudio sociológico Mujer, prensa y sociedad en España. 1800-1939  llevado a cabo por Adolfo 
Perinat y María Isabel Marrades, analiza la imagen de la mujer a través de la prensa femenina. 
La obra se estructura en siete capítulos, que desde nuestro punto de vista podríamos dividir en 
tres grandes bloques. El primero de ellos, que se correspondería con el primer capítulo,  nos ofrece 
una visión panorámica de la prensa femenina desde sus inicios hasta después de la Guerra Civil. El 
segundo y tercer capítulo, nuestro segundo bloque,  convergen en la parte más técnica y 
metodológica que dejará en un segundo plano a la mujer. El tercer bloque encuadrará los capítulos 
restantes, donde podremos observar los distintos tipos de prensa femenina. 
A continuación dilucidaremos de forma detallada cada una de estas unidades. En el capítulo 
“Mujer, Prensa y sociedad en España” se hace un repaso, siguiendo un orden cronológico, de la 
situación de la mujer a través de la prensa femenina. En este capítulo se destaca la primera 
publicación dedicada a la mujer, La Pensadora Gaditana. Se trata de un  periódico semanal que 
comienza a publicarse  en Cádiz en 1768, por Beatriz Cienfuegos y donde se mostrarán las costumbres 
de las mujeres de la época. Todas las ideas expuestas sobre dicho periódico serán corroboradas a 
través de numerosos ejemplos, como el nacimiento de la publicación por una reacción de protesta 
contra el periódico El Pensador donde se critica de forma constante a las mujeres (Pensamiento I); la 
defensa de la autoría femenina de La Pensadora Gaditana (Pensamiento VII) y, entre varios ejemplos 
más, el retrato de Beatriz Cienfuegos (Pensamiento VIII). Por otro lado, se hace un recorrido histórico-
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